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Este arquivo segue como modelo preciso 
para a entrega do Relatório Final de Estágio 
Obrigatório. 
Este projeto gráfico deve ser obedecido na 
íntegra, mantendo padrões tipográficos, 
alinhamentos, fontes e organização de 
conteúdo conforme disposto a seguir. 
A versão para entrega será unicamente no 
formato de um arquivo PDF de no mínimo 50 
páginas.
A entrega referente à disciplina de Estágio 
Obrigatório deve ser feita apenas de forma 
digital (PDF) via Moodle, até o prazo máximo 
estipulado pelo Coordenador de Estágio.
1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome:  Thiago da Silva Martins
Matrícula: 13104682
Habilitação: Design Gráfico
E-mail:  thiagosilmars@hotmail.com
Telefone: (48) 99692-1323
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Hiperlab / UFSC 
Período Previsto: 09/03/2018 - 29/06/2018 
Período referente a este relatório: 18/06/2018 - 29/06/2018 
Supervisor/Preceptor: Berenice Santos Gonçalves 
Jornada Semanal/Horário: 30 horas
Assinatura da concedente (ou representante):
4
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Praticar e aprimorar as habilidades e conhecimentos 
fornecidos pelo curso de Design na UFSC. 
Objeto(s) do estágio: Aplicação da identidade visual do Hiperlab e vetorização de 
sua logo em material gráfico referente ao laboratório, manutenção de conteúdos 
e gestão informacional.
Programa de atividades (PAE): Programa de atividades (PAE): Utilizar os 
conhecimentos do curso de design gráfico na concepção, organização, gestão  e 
identidade das informações do material visual do Hiperlab nas esferas do Design 
Gráfico, Web Design, e Audiovisuais. Eventual emprego dos conhecimentos 
de Programação, Photoshop, Web Design, Illustrator, Fotografia, Organização 
Informacional, Gestão do Design, Pesquisa em Design, Ergonomia Cognitiva, 
Produção Sonora, Metodologia de Projeto, Design Thinking, Análise da 
Concorrência (Sincrônica e Diacrônica), Tipografia, entre outros.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa possuía 
um logo, porém não vetorizado, pouco a nenhum material gráfico relativo à sua 
identidade, incertezas a respeito de quais alunos participavam do laboratório, 
nenhuma apresentação e um site em desenvolvimento. 
O que foi abordado no estágio: Aplicação da identidade do Hiperlab em 
material digital, para tanto ocorreu a vetorização do Logo do Hiperlab. Gestão 
das informações. Briefing do material a ser desenvolvido. Busca por imagens da 
logo e coletânea de fotos. Entrevista individual confirmando com cada aluno sua 
presença no Hiperlab. 
Atuação na área gráfica: Planejamento de material gráfico referente à identidade 
visual criada em 2008. Apresentação do Laboratório e atualização dos dados no 
site em desenvolvimento. Criação de cartões de visita e assinaturas digitais a 
cada um dos professores representantes. Modelo do Cartaz para divugação de 
palestras e minicursos online.
Atuação na área informatizada (mídias):  Página em HTML “em manutenção”. 
Busca por informações relativas às práticas do laboratório.  Listagem de projetos 
em andamento e alunos que frequentam o laboratório.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Computador iMac, internet, mesa, máquina 
de café, papel, caneta, sala arejada. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O laboratório 
não possui permanentemente um setor de design ou estagiáro na área de design 
gráfico, entretetando nos dois últimos semestres essa área foi contemplada.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Sala 102, CCE
Data do início do estágio: 09/03/2018
Data de encerramento do estágio: 29/06/2018
Carga horária diária: 6 Horas
Horário diário do estágio (entrada e saída): Das 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome:  Berenice Santos Gonçalves
Formação e cargo: Doutarado em Engenharia de Produção pela UFSC, Professora 
de Design na UFSC.
Contatos (telefone/e-mail): bereni.gon@gmail.com
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
09/03 - 16/03 Introdução às atividades do laboratório. 
Briefing a respeito das atividades que serão desenvolvidas.
17/03 - 23/03 Estudo em cursos sobre Wordpress/Github/php.
24/03 - 30/03 Início da montagem da apresentação do laboratório e 
recolhimento de informações.
31/03 - 06/04 Análise de semelhantes e vetorização do logo do Hiperlab.
Linha do tempo do facebook do laboratório.
07/04 - 14/04 Recolhimento de informações e limpeza de códigos do site do 
Hiperlab.
15/04 - 22/04 Gestão da informação recolhida e aplicação à apresentação 
do Hiperlab. Inserção de conteúdo a respeito dos professores 
e alunos no site do Hiperlab.
23/04 - 01/05 Criação de uma Placa para o ambiente do laboratório, uma 
corrente de crachá.
02/05 - 10/05 Criação do Cartão de visitas individual e da assinatura digital 
individual.
11/05 - 16/05 Reunião a respeito do site e sua implementação. Alimentação 
de informações a respeito dos professores e alunos. 
18/05 - 25/05 Recolhimento de mais informações para a apresentação do 
Hiperlab. Criação do index da “página em manutenção” no 
site do Laboratório. Listagem dos alunos pertencentes.
26/05 - 01/06 Semana da Greve de Caminhoneiros.
02/06 - 09/06 Criação do papel timbrado do Hiperlab. Impressão e validação 
das demais atividades.
10/06 - 17/06 Criação de Modelo para cartaz de palestra, minicurso e 
exemplificação. 
17/06 - 24/06 Início do Relatório de atividades.
25/06 - 29/06 Fechamento de Arquivos e Impressão de Modelos. 
Denominação de Artboards.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Vetorização do Logo do Hiperlab
Briefing: Vetorizar o logo do Hiperlab.
Público-alvo: Professores do Laboratório.
Logotipo do Hiperlab Vetorizado e identificação da fonte.
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b) AÇÃO 2:
Criação de versões alternativas para o logo do Hiperlab
Briefing: Vetorizar o logo do Hiperlab, transformar sua leitura em horizontal e 
alterar seu esquema de cores baseado na paleta atual.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Criação de versões alternativas para o logo do Hiperlab utilizando o logo prévio 
realizado no próprio estágio.
c) AÇÃO 3:
Criação de monogramas para o logo do Hiperlab.
Briefing: Vetorizar o monograma do Hiperlab.
 
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Primeira imagem: Monograma (apenas outline)
Segunda imagem: Monograma (outline branco)
Terceira Imagem: Monograma (cores originais)
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d) AÇÃO 4:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Criação de versões alternativas para o logo do Hiperlab utilizando o logo prévio 
realizado no próprio estágio.
e) AÇÃO 5:
Criação de vers para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão Fundo Azul.
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f) AÇÃO 6:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão outline do logo completo.
g) AÇÃO 7:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão monocromia do logo completo.
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h) AÇÃO 8:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão monocromia do logo completo horizontal.
i) AÇÃO 9:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão monocromia do monograma.
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j) AÇÃO 11:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão monocromia do monograma.
k) AÇÃO 12:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Até o atual momento nenhuma havia sido criada e a página do hiperlab necessitava 
de um link ao site antigo.
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l) AÇÃO 13:
Criação de versões especiais para o logo do Hiperlab
Briefing: Montagem de versáo vazada e preto e branco/positivo e negativo, e 
versões incorporando os diferentes monogramas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Versão positiva e negativa do monograma.
m) AÇÃO 14:
Criação da tela de manutenção do site do Hiperlab.
Briefing: Montagem da tela de manutenção substituinte para o site do Hiperlab.
Público-alvo: Frequentantes do site do Hiperlab. 
Até o atual momento nenhuma havia sido criada e a página do hiperlab necessitava 
de um link ao site antigo.
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o) AÇÃO 16:
Criação da assinatura digital por e-mail dos professores. 
Briefing: Criar assinaturas digitais para incorporar nos e-mails dos professores 
utilizando as versões de logo previamente vetorizadas.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Como o contato do Hiperlab é feito diretamente por e-mail, os professores 
necessitavam de uma assinatura que os identificasse virtualmente nos ambientes 
de comunicação com clientes (e-mail). Mais informações a respeito dos mesmos 
podem ser encontradas, bem como seu cargo em função do laboratório. Como 
exemplo, a assinatura da professora Berenice.
n) AÇÃO 15:
Cartões de visita.
Briefing: Criar cartões de visita profissionais para os professores do laboratório.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Artboards dos cartões de visita criados para os professores do hiperlab. 
Dimensões: 8cm/5cm - Padrão americano. Busca por referências em lojas e sites 
condutores de atividades semelhantes. Análise do público-alvo em constante 
aplicação. 
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q) AÇÃO 18:
Placas de Conscientização.
Briefing: Reformular as placas de conscientização de ambiente de trabalho do 
Hiperlab.
Público-alvo: Frequentantes do Hiperlab.
As placas a respeito da conscientização dos frequentantes do hiperlab não tinham 
vínculo com a sua identidade visual e isso precisava ser reformulado. Tamanho 
A5 deitado, como os modelos antigos das placas do laboratório.
p) AÇÃO 17:
Papel Timbrado.
Briefing: Criar o papel timbrado modelo do Hiperlab para impressáo.
Público-alvo: Professores do Laboratório. 
Criação do papel timbrado para utilização dos professores em casos de 
contratação de terceiros/documentação importante para identificação da marca 
exteriormente ao laboratório.  Tamanho A4, CMYK.
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s) AÇÃO 20:
Criação de cartaz para minicurso.
Briefing: Criar cartaz para eventuais minicursos realizados pelo laboratório.
Público-alvo: Professores externos ao Laboratório.
Cartaz fictíceo para divulgação de minicurso realizado pelo laboratório na página 
fixa do Facebook.
Tamanho: 42,25 cm de largura/ 31,74 cm de altura.
r) AÇÃO 19:
Cordões pra crachá.
Briefing: Criar cordões para crachás que serão impressos por terceiros para 
todos os integrantes do laboratório.
Público-alvo: Integrantes do Laboratório.  
A estipulação da quantidade, o contato com os professores, a busca por uma 
empresa que fizesse o serviço, a validação da artboard criada e a organização 
dos elementos foram partes do trabalho realizado. A confirmação do 
depósito realizado pela coordenadora do laboratório confirmou a criação 
física dos elementos dispostos. Impressão essa feita digitalmente pela 
“Cordões para Crachá”, empresa terceirizada para a realização do serviço. 
Tamanho: 80cm de largura/2cm de altura.
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t) AÇÃO 21:
Criação de cartaz para Palestra.
Briefing: Criar cartaz para eventuais palestras realizadas pelo laboratório.
Público-alvo: Professores externos ao Laboratório.
Cartaz fictíceo para divulgação de palestra realizada pelo laboratório na página 
fixa do Facebook.
Tamanho: 42,25 cm de largura/ 31,74 cm de altura.
u) AÇÃO 22:
Criação de Placa com a logo do Laboratório.
Briefing: Criar placa para exposição do logo do Hiperlab.
Público-alvo: Frequentadores do CCE.
Cartaz fictíceo para divulgação de palestra realizada pelo laboratório na página 
fixa do Facebook.
Tamanho: 44,10 cm de largura/ 44,10 cm de altura.
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v) AÇÃO 23:
Gestão informacional dos projetos vinculados ao laboratório.
Briefing: Pesquisar projetos nos currículos dos professores que estejam em 
vigência ou possuam vínculos com o Hiperlab.
 
Público-alvo: Implementador do Site.
Busca por informações relacionadas às práticas dos professores em relação ao 
laboratório, vigência dos projetos e seu vínculo com o mesmo. Necessitou-se 
dessa ação para que pudesse ser implementada a aba “projetos” dentro do site 
do Hiperlab.
x) AÇÃO 24:
Coletânea de fotos dos participantes do Hiperlab.
Briefing: Buscar por fotos dos integrantes, professores e auxiliares do Laboratório 
e tratamento de tais imagens para implementação no site.
 
Público-alvo: Implementador do Site.
Procura e tratamento de fotos (transformação em greyscale) dos professores 
e alunos do Hiperlab (cancelado por não haver como tirar fotos de todos os 
integrantes até o fim da vigência do estágio e por alguns professores terem 
perdido vículo direto com o laboratório).
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y) AÇÃO 25:
Criação da Apresentação/Roteiro para Vídeo
Briefing: Criar uma apresentação que supra todas as necessidades de um possível 
roteiro para vídeo a respeito do laboratório. 
 
Público-alvo: Criador do Vídeo do Hiperlab e Professores.
Slide 1.
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z) AÇÃO 26:
Identificação dos alunos pertencentes ao Laboratório.
Briefing: Reorganizar e atualizar os nomes dos participantes do laboratório.
 
Público-alvo: Professores Coordenadores do Hiperlab.
Organizar e identificar os nomes dos alunos participantes do laboratório em 2018 
para que em um futuro possa-se introduzi-los no site do Hiperlab, e mencioná-los 
como participantes/colaboradores. À esquerda encontram-se os nomes antigos e 
à direita os nomes encontrados (os mesmos do slide número 5)
44
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Tudo sempre foi muito organizado, coerente e dinâmico. Assim que uma nova 
aplicação do design era necessitava, eu era contatado e começa a empregar os 
conhecimentos. A coordenadora sempre estava disponível e marcava reuniões 
semanais para a discussão de novos trabalhos. 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO? 
Acessibilidade ao material do laboratório foi um ponto muito positivo, pois 
sempre havia meios de realizar as tarefas utilizando apenas o que dispunham. 
A equipe toda foi colaborativa e fácil de entrar em contato, os colegas possuiam 
uma rotina fácil de seguir e de assegurar que todos fossem entrevistados para 
realização da levantagem de dados sobre o laboratório, foi parte essencial. Os 
briefings a respeito das atividades eram simples e eficazes, incorporando apenas 
o que era necessário fazer, sem englobar muitos detalhes para que a critividade 
do como fazer fosse parte do processo. Durante as validações, havia também 
cooperação veemente por parte da coordenadora do curso. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Completamente. Pouquíssimas divergências, como a utlilização de uma linguagem 
fora do curso (.php), bem como uma plataforma que até então era nova para mim, 
GitHub.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Esse estágio foi essencial para compreender o ambiente de trabalho de uma 
empresa focada em pesquisa a respeito do Design Digital, Hipermídias e 
Ambientes Virtuais. Como contribuinte, o estágio reforçou meus conhecimentos 
na área de branding, pois o laboratório adaptou-se para que eu pudesse aplicar os 
conhecimentos que tinha até então na área.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Conhecimento dos Softwares de Criação e conhecimento a respeito de Brading e 
Web Design.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
(.php), Wordpress e Github.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO? 10
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.

